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CLINICAL EFFECT OF MIDODRINE HYDROCHLORIDE 
ON THE PATIENTS WITH URINARY INCONTINENCE
Hiroshi Nito
From the Department of Urology, Musashino Red Cross Hospital
   The effects of midodrine hydrochloride (Brand name: Metligine tablet 2 mg,  Manufacturer  :
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.),  alpha-1 adrenalin receptor agonist against urinary incontinence 
was examined on 5 female patients with stress urinary incontinence and 5 male urinary incontinent 
patients of various causes. 
Metligine was administered in the dose of 4 mg daily for 2 to 4 weeks. Eighty per cent of the 
stress incontinent patients showed improvement and five incontinent male also showed improvement 
of symptoms. No side effects were recognized. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 40: 91-94, 1994)



































腹圧性尿失禁の女性5例 には,塩 酸 ミドドリン2
mg錠 を1日2回 朝夕食後,2～4週 間経口投与し
た.自覚症状として腹圧性尿失禁,急迫性尿失禁,夜
間の尿失禁,頻 尿,排尿困難 他覚症状として尿漏れ


















・塩 酸 エフェ ドリン50mg/日で治 療



































自 覚 症 状 他覚症状 総 合 評 価
状 投与前→投与後 尿 も れ 量
(投与前→投与後)





20g→O-1g著 明改善 臨床使用上問題 なし きわめて有用 無




一 → 十 309→Og 著明改善 臨床使用上問題なし きわめて有用 無







109→79 不 変 臨床使用上問題なし ど ち ら と も 無
い え な い
〈症状〉 帯:高 度,静:中 等度,+:軽 度,一 な し
Table3.Profileofmalepatientswithincontinence
鵬
No. 原 因 発症時期





3年6カ月前4mg×24週 間 やや有効 無
7不 明(脳 動脈硬化症) 5～8年 前4mg×20週 間 有 効 無
8神 経因性膀胱(脳卒中) 10年前 4mg×48週間 有 効 無
9神 経因性膀胱(糖尿病) 3年前 4mg×30週間 やや有効一有効 無
TURP術後尿失禁




にして,Table2に示した.症 例1で は,中 等度の
腹圧性尿失禁が投与2週 間後に消失 した.急迫性尿失






た.パ ッドテス トの尿失禁量は30gか らOgへ と著
明な改善効果を示した.症例4は パヅドテストの尿失
禁量が50gと 高度であったが,投与4週間後に症状
が消失し,パ ッドテス トはOgと 著明な改善効果を




































水道水500m1を15分以内に飲 み終 える.その後 は安静
を保つ.
歩行 を続 ける.階 段 を昇 り降 りす る.(1階分)×1回
1)椅子 に座 る ←→ 立 ち上がるの繰 り返 し×10回
2)強く咳込 む×10回
3)1ケ所 を歩 き回る……1分間
4)床上 の物 を腰 をかがめて拾 う動作×5回
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